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рубрика/новости
Здравствуй, дорогой читатель.
Эх! Не виделись с тобой целое лето! 
Уж я-то уверена, ты погрел свои замёрз-
шие конечности в черноморском песочке 
и сейчас, горячий уральский студент, пы-
лаешь от нетерпения приступить к учёбе 
в полной мере. А мы тебя и берём под 
своё пристальное наблюдение, как гово-
рится, тёпленьким. 
А в то время, когда ты морально 
готовился к предстоящему мозговому 
штурму, жизнь на факультете бурлила и 
замешивалась в бетонный раствор. И всё 
для того, чтобы ты, уважаемый студент, 
грыз гранит науки в отремонтированных 
аудиториях и писал конспекты за новы-
ми столами. Так вот, пока ты представлял 
себя сидящим на удобной скамейке и за 
чистым, ещё не расписанным столом, под 
общий шумок дрели и перфоратора к нам 
присоединились четыре сотни новоиспе-
чённых студентов. Поэтому перед тобой, 
мой друг, стоит ещё одна миссия: принять 
под крыло нашего дружного коллектива 
новичков, за плечами которых только 
колхоз и отработка. И помочь им вкусить 
настоящей студенческой жизни. 
 А мы, будучи, как всегда, на посту в 
полной боевой готовности, уж точно долг 
свой перед Родиной выполним – позабо-
тимся, чтобы ты, новоиспеченный чита-
тель, и ты, многоуважаемый старожил, 
почаще в нашей газете узнавал на фото-
графиях свою счастливую мордашку, а в 
интервью - свои невероятные истории.
С уважением газета «Спектр» и 
лично Ксения Петренко.
Спасите, ремонт!
Все знают, что начало семестра на нашем факультете было пере-
несено из-за ремонта. Но не всем известно, что этот ремонт самый 
масштабный с момента постройки здания. Уже эксплуатируются 
самые вместительные аудитории: Ф-201 и Ф-401, а так же несколько 
— в закрытой части. К 1 ноября ремонт завершится. Всего же на 
ФтФ отремонтировано 16 аудиторий и лабораторий. К шестиде-
сятилетию факультета, которое состоится в конце мая 2009 года, 
планируется отремонтировать холл и главную лестницу.
По итогам вступительных
По итогам вступительных экзаменов на первый курс было зачислено 292 чело-
века на бюджетную форму обучения, 90 — на контрактную. География родины но-
воиспеченных инженеров, магистров и бакалавров весьма обширна: Свердловская, 
Челябинская область, Удмуртия, Башкирия, Красноярский край и многие другие 
уголки нашей страны. При этом проходной балл по сравнению с прошлым годом 
был увеличился до 16.
Житие мое
По приказу ректора для ФтФ было выделено 430 
койко-мест в 10 С/К. Но ввиду того, что необходимо обе-
спечить 100% поселение иногородним первокурсникам (а 
их в этом году более половины от набора), на имя ректора 
было направленно письмо с просьбой о снижении метра-
жа на человека с 6 до 4,8 м2. В итоге, в „десятке“ проживает 
580 физтехов. Так что, если хочешь жить в общежитии, хо-
рошо учись, соблюдай правила внутреннего распорядка и 
помогай ССК в разоблачении нарушителей дисциплины. 
(Так сказал Петр Сергеевич Клевцов).
Доучились
Согласно распоряжению ректора, до 15 октября 2008 года 
должны быть отчислены все студенты, имеющие академиче-
ские задолженности вплоть до одного долга включительно, 
за исключением тех групп студентов, для которых определён 
особый график сдачи сессии. Н. Н. Курбатов пояснил необ-
ходимость столь строгих мер: наш факультет стремится 
отвоевать потерянное в 70х годах прошлого века звание 
самых умных студентов, для которых понятия „двоеч-
ник“, „хвосты“, „академическая неуспеваемость“ вообще не 
звучали и резали слух редкими упоминаниями о таковых. Теперь же, по результа-
там летней сессии 2007-2008 учебного года ФтФ занимает пятое место.
Pro: спорт
В этом году впервые проходит спартакиада ФтФ, организованная Спортбюро 
и деканатом факультета. Кафедра-победитель будет определяться по лучшему со-
отношению факторов «Место» и «Участие» — чем больше участников и выше ме-
сто, тем выше шанс победить.
Прошло первенство ФтФ по футболу среди академических групп 1 курса. 
Поздравляем кафедру экспериментальной физики с победой!
3 ноября пройдет чемпионат ФтФ по страйкболу, а 6 ноября — первенство по 
шахматам.
Новости подготовил С.Лихачев
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Инициатива наказуема
Наверняка многие первокурсники еще помнят, как на зачислении им предлагали вступить в некую ор-
ганизацию, называемую «Профсоюзная организация студентов». Помнят этот странный первый взнос в во-
семнадцать рублей. И, конечно же, тогда у вас было мало желания выяснять, что же это за такая организация, 
своим названием напоминающая о пережитках прошлого.
П рофсоюз студентов УГТУ-УПИ — это, пожалуй, един-
ственная организация в ВУЗе, которая 
целиком и полностью работает на защиту 
прав и интересов студентов, развитие их 
творческих способностей, разнообразие 
досуга, и организацию всей нашей сту-
денческой жизни.
Для начала — о структуре. Здесь сра-
зу хочется уточнить, что есть «Профком» 
и «Профбюро» — это не одно и то же! 
Профком — центральная организация в 
вузе, а Профбюро — это его часть — пред-
ставительство на факультете. И, в боль-
шинстве случаев, мы будем Вам расска-
зывать именно о работе нашего доблест-
ного Профбюро физико-технического 
факультета. В Профбюро, как и в про-
фкоме, есть свой председатель, который 
курирует работу всех комиссий. А к каж-
дой комиссии приставлен зам. председа-
теля. Помимо всего вышеперечисленно-
го есть еще несколько студенческих кол-
лективов, тесно сотрудничающих с ПБ. 
К примеру, наша газета, или же клуб ро-
левых игр и исторического фехтова-
ния (КРИИФ). Конечно, может показать-
ся, что тем самым Профбюро ограничи-
вает возможности творческого процес-
са, однако нет! Наоборот, оно позволяет 
решить все вопросы с администрацией 
вуза, помогает утрясти бюрократические 
нюансы, и всегда поддержит инициатив-
ных, креативных и творческих людей. В 
целом, Профбюро представляет именно 
нашу — студенческую — позицию на вы-
соком уровне.
Десятого октября в аудитории Ф-201 
прошла отчетно-выборная конференция, 
на которой каждая комиссия рассказа-
ла о своей деятельности за предыдущий 
учебный год. Так же был избран новый 
председатель и состав Профбюро, и 
утвержден план работы ПБ на будущий 
год.
При подведении итогов прошлого 
года было сказано много хороших слов 
в адрес действующего тогда состава 
Профбюро. И это неудивительно, ведь в 
2007/2008 учебном году было проведено 
около 60 внутрифакультетских меропри-
ятий (а это два-три мероприятия в неде-
лю). По признанию Алексея Фокина  — 
нынешнего зам. декана по внеучеб-
ной работе (а в прошлом он и сам был 
председателем), благодаря Александру 
Антимонову и всему коллективу план 
по внеучебной работе «был выполнен на 
все 200%». Да 
и сам Леонид 
Скобелин  — 
председатель 
п р о ф к о м а 






но…» — но 
все остальное 
было уже не 
важно.
Т а к ж е 
на отчетно-
в ы б о р н о й 
конференции 
был утвержден план работы на будущий 
учебный год. Нас ждет насыщенная сту-
денческая жизнь.
Культурно-массовая комиссия обеща-
ет провести конкурсы 
«Мисс» и «Мистер» ФтФ. И это поми-
мо традиционных: «Дебюта первокурс-
ника», «Зимнего фестиваля ФтФ», «Дня 
Защитника Отечества», «Дня Святого 
Валентина», ряда тематических дискотек 
и Экватора ФтФ. 
Оздоровительная комиссия будет 
призывать к активному участию в «Дне 
Донора», выявлять студентов находя-
щихся на диспансерном учете, оформ-
лять желающих в профилакторий и 
спортивно-оздоровительные комплексы 
«Радуга» и «Песчаное». 
Обилием спортивной програм-
мы порадует нас и „спортмасс“. Говоря 
об этом направлении деятельности 
Профбюро, стоит отметить, что наш фа-
культет в универсиаде вуза уже несколь-
ко лет подряд занимает первые места и 
практически во всех дисциплинах на 
пьедестале почета! Нас ожидают самые 
различные спортивные мероприятия, ко-
торые не проводятся больше ни на одном 
факультете! К примеру тот же Strikeball. 
Он запланирован уже на 2-3 ноября, так 
что успевайте подавать заявки.
Остальные комиссии ПБ тоже под-
готовили для физтехов насыщенную 
программу, но о них мы расскажем уже в 
следущих номерах.
В Профбюро работает дружный 
и отзывчивый коллектив, который за-
интересован в успехе каждого студента. 
Поэтому любой физтех, чем бы он не 
интересовался  — наукой, спортом или 
творчеством,  — может рассчитывать на 
поддержку ПБ. Достаточно прийти в ком-
нату Ф-216 и рассказать о своем стремле-
нии. Студентов, добившихся выдающих-












Выборы председателя Профбюро ФтФ 




Зам. декана ФтФ по младшим курсам 
П. С. Клевцов; Председатель профкома 
Л. Скобелин; Зам. декана ФтФ по старшим 
курсам Н. Н. Курбатов
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Что такое первый школьный праздник? Конечно, День знаний — 1 сентября. Особенно он важен для тех, кто впервые переступает порог школы — для первоклашек. Сколько новых открытий, впечатлений, встреч ожидают их! А что такое 
первый студенческий праздник? 
рубрика/впечатления










Э то День первокурсника. День, когда новоявленные студен-
ты присоединяются к огромной, веселой, 
дружной семье теперь уже родного уни-
верситета. Первокурсники — это те же 
первоклассники, вступившие на новую 
ступень жизни, которая предстанет перед 
ними с совершенно других сторон. Многое 
придется постигать заново, чему-то переу-
чиваться (и я говорю не только об учебном 
процессе), а кого-то ждут великие откры-
тия и достижения. Но пока мы все только-
только начинаем познавать студен-
ческую жизнь. И День пер-
вокурсника стал для нас 
началом нового пути. 




раннего утра в фойе 
Физико-технического 
факультета уже начали 





но шли на занятия, 
авторитетно погля-
дывая на новеньких. 
Организаторы ме-
роприятия, как это 
обычно бывает, куда-
то спешили, что-то 
выносили. Всем уже 
не терпелось поскорее 
начать. И вот почти 
стройными рядами 
первокурсники направились в здание 
Теплоэнергетического факультета, где в 
конференц-зале предстояла встреча с дека-
натом и Профбюро ФтФ.
 Началась она со старинного студен-
ческого гимна «Gaudeamus». Честно скажу, 
что от ощущения причастности к этому 
старинному гимну, осознания, что я сту-
дентка, у меня задрожали коленки. И ду-
маю, не только у меня. Что-то общее, неру-
шимое будто объединило нас, таких раз-
ных, на несколько минут звучания этой 
музыки. Первый, кто поздравил нас, пер-
вокурсников, с праздником, был декан 
факультета — Владимир Николаевич 
Рычков Он же рассказал о правилах по-
ведения на лучшем факультете, о том, как 
проходит учеба. Затем выступали предста-
вители различных организаций. Наиболее 
объемным было, конечно же, выступле-
ние сотрудников Профбюро, которые едва 
ли успели рассказать полностью о всех на-
правлениях своей деятельности!
После ознакомления с устройством 
своего родного Физтеха, все направились к 
Университетской площади, где, собствен-
но, и проходило посвящение первого курса 
в студенты УГТУ-УПИ. В начале меропри-
ятия выступили представители «Единой 
России», которые пожелали нам здоровья 
в рамках митинга за здоровый образ жиз-
ни. Затем выступали ректор А.И.Матерн, 
президент университета С. С. Набойченко. 
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ми. Думаю, что 
не ошибусь, если 
скажу, что многие 
впервые услыша-
ли гимн УПИ. Но, 
я надеюсь, что 
уже в скором вре-
мени мы сможем 
подпевать стар-
шекурсникам!
И, конечно, я не могу не сказать о 
том, с какой горячностью, восторгом и, 
не побоюсь этого слова, патриотичностью 
студенты выкрикивали названия факуль-
тетов. Меня потрясло и то, что многие 
подготовились к этому дню: написали 
плакаты, номера групп и специальностей, 
надули шарики. В этом первокурсники 
ФтФ были на высоте! Это надо было ви-
деть. А уж не услышать было невозмож-
но! «Фиииизтееех!» — раздавалось над 
площадью. И другие факультеты не оста-
вались в долгу. Можно сказать, что в этот 
день мы впервые почувствовали себя как 
единый коллектив, который является ли-
цом своего факультета.
На этом официальная часть празд-
ника закончилась. Далее были различные 
мероприятия на стадионе и показательные 
выступления. Многим запомнилось высту-
пление наших спортсменов, соревнования 
между командами. Было, конечно, сложно, 
но зато какая поддержка была от трибун! 
Как болели ребята и за своих, и за коман-
ду соперников! Думаю, это стоило тех сил, 
что каждый отдал за победу. Также хочет-
ся отметить выступление ребят, что 
показали нам мастер-класс по 
боевым искусствам. 
На это стоило посмотреть. А в завер-
шении праздника был рок-концерт «Запой, 
УПИ-2008». Каждый мог найти для себя 
то, что ему по душе. Это был настоящий 
праздник талантов. 
День первокурсника УГТУ-УПИ – пер-
вый праздник в новой студенческой жиз-
ни. Главное — запомнить его, запомнить 
каждую минуту, проведенную в стенах 
университета. И пусть лозунг этого дня — 
«1 курс на успех!» — задаст нам настрой на 
все студенческие годы.

В рамках дня 
первокурсника прошел 
фестиваль экстре-




А что, есть 
сомнения?
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рубрика/летние каникулы
Вот и начался новый учебный год — опять лекции, конспекты, учебники.… Ах, как бы хотелось еще не-
много понежиться под жарким летним солнцем на морском побережье, почувствовать этот соленый вкус 
моря, сыграть еще раз в волейбол на песке или посоревноваться с кем-нибудь в плавании на скорость – до 













Л етом двое сотрудников газе-ты «Спектр» получили спец-
задание на выезд — разузнать все о сту-
денческом спортивно-оздоровительном 
лагере «Радуга».
Эпопея в трех частях «Радуга» на-
чалась задолго до конца сессии и так 
ожидаемого нами лета. Первой частью 
нашего квеста стало получение путе-
вок. Попытка достать таковую через 
Профбюро не увенчалась успехом — вы-
делили всего 4 путевки на смену на фа-
культет. Да и мы немножко опоздали — 
заявления в ПБ принимались в феврале-
марте, после все оставшиеся билеты 
распродавались свободно в Профкоме 
студентов (И-311). Зато с местами в по-
езд проблем не возникло — если хочешь 
ехать вместе с друзьями, необходимо 
заявить о своем желании ЗАРАНЕЕ, и, 
по возможности, написать заявку на би-
леты на одном бланке (до 5ти человек). 
Не факт, что вас поместят в одно купе, 
но шансы попасть в один вагон одного 
поезда резко возрастают. 
Итак, билеты куплены, сессия сда-
на. Можно спокойно упаковывать вещи. 
Накануне отъезда (недели за две) про-
водят оргсобрание, на котором выдают 
билеты и рассказывают обо всех тон-
костях радужного отдыха. Если возни-
кают какие-либо вопросы, лучше всего 
решать их именно на собрании.
И вот, долгожданный момент бли-
зок: пристально всматриваясь в толпу 
на вокзале, пытаемся угадать будущих 
со-отрядников и попутчиков. А даль-
ше — три дня в поезде, 65 часов кру-
глосуточного канала «Природа»... В 
окне промелькнула Волга, Родина-мать 
помахала нам вслед мечом... И вот, слег-
ка пошатываясь, мы высыпаем на вок-
зал Новороссийска. До моря осталось 
2 часа на автобусе по серпантину доро-
ги. Геленджик, Кабардинка... Вот оно, 
Дивноморское!
УПИ обычно селят в новый кор-
пус — на третий этаж, в старый — на пер-
вый. Надо сказать, старый и новый кор-
пуса отличаются мало: старый —только 
после ремонта, зато в новом есть отлич-
ный холл, и ласточки живут прямо на 
балконе. В номере — холодильник, теле-
визор, ванная комната и 2-3 кровати.
Вашу причастность к отдыхаю-
щим в «Радуге» определяют по ярким 
браслетикам, и без них на территорию 
не пускают (у нас они были неоново-
розовые). Совсем необязательно носить 
его на руке — можно, например, на ноге 
или на ручке сумки — главное, чтобы он 
всегда был при вас. 
Отправляемся на разведку. 
Территория лагеря занимает немалень-
кую площадь и напоминает „город в 
городе“. В той части, где находятся ста-
рый и новый корпуса (Радуга-2), есть 
спортплощадка, пара беседок — обитель 
недогулявших ночью отдыхающих. А 
еще  — закусочная «Радуга». Надо ска-
зать, в столовой кормят на убой, и всегда 
очень правильно — ничего острого, со-
леного, жареного... Под конец смены все 
эти кашки и паровые котлетки с пюре 
поднадоели, и захотелось чего-то жутко 
вкусного и не менее вредного. Спасение 
нашлось именно в закусочной.
Продолжаем исследование мест-
ности: переходим через дорогу, покинув 
«Радугу-2», и попадаем на основную тер-
риторию лагеря. Тут и столовая, и корпус 
«Ромашка» (получивший сие название 
за оригинальную форму), площадки для 
волейбола, баскетбола, бадминтона. А 
еще — концертная площадка, место про-
ведения всех дискотек и вечеров. 
Вот он! Выход на пляж. Все, до-
брались. Итого — 5 минут от номера. 
Ближайшие пару часов проводим в по-
лузабытии, плескаясь в море, как дети, и 
загорая на солнышке.
Вечер. Вожатая Валя (в обыч-
ной жизни преподаватель УГТУ-УПИ 
Валентина Андреевна Овчинникова) 
предлагает сумасшедшую идею — устро-
ить Хеллоуин. Да-да, в середине лета. 
Ну что ж, сказано — сделано. Уже через 
пару часов толпа разукрашенных, еще 
синевато-бледных от уральского «зага-
ра» студентов бредут по пляжу и пыта-
ются в абсолютной темноте найти на бе-
регу моря дрова, чтобы развести костер. 
Надо сказать, такая озорная вы-
ходка задала настроение всей нашей по-
ездке — нас потянуло во всевозможные 
экскурсии. Мы выбрали две: поездка 
по водопадам и экскурсия на грязевой 
вулкан. Обе — невероятно интересные 
и с долей экстрима. А где же еще, как не 
здесь, можно „повисеть“ над кратером 
действующего вулкана глубиной в 20 
метров? Покататься в кузове грузовика, 
попадая под шквал брызг?
Да и в самом лагере скучать не при-
ходилось: каждый вечер проходили кон-
цертные мероприятия с активным уча-
стием зрителей. А к концу смены нужно 
было собрать представление своего го-
рода. Удивительно, но за 3 дня нам уда-
лось собрать программу на сорок минут 
и блестяще отыграть ее на сцене!
В общем, скучать не приходилось. 
Да что, впрочем, рассказывать? Лучше 
один раз увидеть. Телефоны новых дру-
зей — на всю записную книжку, впечат-
лений — на всю жизнь! 
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Как закалялась сталь...
Послевоенное время, конец 40–х годов. На тот момент необходимо было создавать мощную отрасль 
промышленности. И на первом плане было обеспечение обороноспособности страны. А для этого нужно 












П остановлением Правитель-ства СССР пять политехниче-
ских институтов страны, в том числе и в 
Уральский Политехнический Институт, 
были призваны наладить обучение по 
специальностям, не существовавшим 
ранее ни в одном вузе.
Солнечное 28 мая 1949 года. 
Указом директора УПИ им. Кирова 
Аркадия Семеновича Качко был обра-
зован Физико-технический факультет. 
Студенческий коллектив был сформи-
рован из лучших студентов, прежде все-
го, металлургического и химического 
факультетов, что сразу же поставило вы-
сокую планку факультета. Качество на-
бранного контингента вскоре подтвер-
дилось результатами сессии. Студенты, 
среди которых было много фронто-
виков, отличались небывало высокой 
учебной дисциплиной. Они занимались 
на совесть! Физтех обеспечивался вы-
сококвалифицированными научно-
педагогическими кадрами. Заимствуя 
поначалу преподавателей с других фа-
культетов УПИ, УрГУ и УФАНа СССР, 
физтех сразу же взял курс на воспитание 
своих специалистов.
Перед руководителями создавае-
мого факультета — деканом Евгением 
Ивановичем Крыловым и его за-
местителем, Марией Григорьевной 
Владимировой, — стояли, казалось бы, 
неподъемные задачи — формирование 
групп студентов 2-5 курсов и набор сту-
дентов на 1 курс. При этом все сведения о 
направлениях и целях учебной деятель-
ности относились к государственной 
тайне. А студенты занимались за плотно 
закрываемой железной дверью.
Ровесником факультета является 
кафедра редких металлов. Младше на 
пару лет — кафедра экспериментальной 
физики. Именно на ее базе планирова-
лось создать научно-исследовательскую 
электрофизическую лабораторию. В ее 
состав предполагалось ввести несколь-
ко ускорителей заряженных частиц и 
небольшой ядерный реактор, однако от 
установки последнего позже пришлось 
отказаться. В сентябре 1959 года были 
сданы в эксплуатацию первые ускори-
тели — бетатроны. Напряженно шел 
монтаж циклотрона — самого крупного 
ускорителя лаборатории. Перебои в по-
ставках оборудования постоянно ото-
двигали сроки ввода его в эксплуатацию. 
В апреле 1960 года при участии первого 
начальника циклотрона Хрусталькова 
Георгия Викторовича был подписан акт 
о готовности ускорителя к работе.
В те далекие времена начали фор-
мироваться первые физтеховские тра-










никами являются 5 
членов — корреспон-
дентов РАН, 4 заслуженных деятеля нау-
ки и техники, экс-министр образования 
России Е. В. Ткаченко и другие. 
Увы, в последние годы идет весь-
ма печальная тенденция: студенты не 
только не помнят волновое уравнение 
Шредингера, но и не знают даже исто-
рии собственного факультета. Готов по-
спорить, что лишь небольшая часть ны-
нешних абитуриентов догадывается, что 
в этом учебном году у нашего факульте-
та юбилей — 60 лет!!! 
Каждый из нас является храните-
лем и автором великой истории нашего 
факультета. Каждый из нас носит гордое 
имя — Физтех, и должен оправдывать 
возложенную на себя ответственность. 
Лучшие умы потом и кровью создавали 
то, что большинством из нас воспри-
нимается как данное. И создали это от-
нюдь не для того, чтобы в наших руках 
все обесценилось! Надеюсь, эти слова 
найдут отклик в каждом из вас, дорогие 
читатели. И о многих будут написаны 
новые страницы в этой истории.
Погоня
«Был один слу-
чай: я плохо пока-
зала пропуск в за-
крытую часть. А 
на вахте стояла не 
кто-нибудь, а сама 
Мария Михайловна. Ну, я от нее и рва-
нула. А она, недолго думая, за мной. Я 
бегу, поднялась уже на четвертый этаж, 
— она за мной. Я думаю, ну отстанет, 
все-таки немолода. Я на чердак, — она за 
мной. В итоге, она меня сцапала и гово-
рит: «А чего ты бежишь?» Я говорю: «А 
я не знаю! Так, разминаюсь...», — «Ну-ка 
пропуск покажи…»
Физтех — only for men
«Прихожу я первый раз в 31 груп-
пу  — «Электроника и автоматика». 
Первая встреча с детьми. Окидываю 
взглядом аудиторию в надежде най-
ти хоть одну девочку, — как правило, 
всегда одни мальчики. И тут я смотрю, 
сидит такое чудо: щечки пухленькие, 
волосы шелковые, волнистые, челочка, 
носик курносенький, глаза голубенькие 
— ну просто ангел! Здороваюсь с ребя-
тами, радостно сообщаю: «Наконец-то в 
31 группе хоть одна девочка появилась!» 
Тут из угла, где сидит это чудо, раздает-
ся бас: «Я не девочка! Я — мальчик!» В 
итоге он подстригся и стал выглядеть, 
как нормальный мальчик...»
Наскальная живопись
«Пришла я как-то помочь при-
нять экзамен Леониду Григорьевичу 
Малышеву. Сначала мы ничего не за-
метили, но потом обнаружили, что по 
периметру всей III римской аудитории 
на панелях, которые закрывали батареи, 
белым мелом написаны формулы. Мало 
того, что они были написаны на доске, 
так ещё и на стенах слева и справа. В 
результате, мы заставили это всё сте-
реть, но видимо кто-то всё-таки успел 
воспользоваться...»
Истории от Н. Б. Пушкаревой. 
Записала К. Петренко
Из жизни преподавателя
Первый декан ФтФ 
Е. И.Крылов
Никогда не задумывались, что происходит по ту сторону аудитории? Ведь, сидя за партой, мы видим лишь 
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Попробуйте перечитать детские книжки, пересмотреть мультфильмы. Попытка 
соединить свободу мышления, присущую детям, и «взрослый» багаж знаний дает 
весьма неожиданный результат. Убедитесь сами.
Между строк
Взрослые дети
Дети вырастают, превращаясь во взрослых... детей. Взрослые дети серьезнее обычных, 
любят делать умный вид и „несут“ ответственность (иногда даже уголовную). Для взрослых 
снимают хорошие и не слишком фильмы, пишут умные и не очень книги (некоторые фильмы и 
книги так и называются — „для взрослых“). Взрослые редко читают книги для детей обычных, 
чуть чаще смотрят детские мультики и фильмы. А ведь для детей снимают и пишут „взрослые“, 
и темы в них затронуты «недетские»...
Коммунизм с ушами
Главный герой — символ молодого советского народа — пытается 
построить свой маленький кирпичный соцлагерь («Дом друзей»), при 
поддержке юной пионерии и старого мудрого Гены. Кстати, о крокоди-
лах. Неотъемлемой чертой „совка“ была геронтократия — „власть старцев“: 
среднестатистический возраст среднестатистического члена ЦК составлял 
около 60 лет (хотя, как известно, средний крокодил живет несколько доль-
ше). Ну а под именем отрицательного персонажа Шапокляк явно скрывает-
ся «шпик» — резидент загнивающего западного империализма, срывающего 
своими диверсиями постройку кирпично-красного коммунизма.
Революция на грядке
История обыкновенной революции в стране необыкновенных овощей. Лидер 
революционного движения — Че Полино. Ему помогают: представители мелкой 
буржуазии (мастер Виноградинка), люмпен-пролетариата (кум Тыква) и 
другие выходцы с грядки. При содействии рефлексирующей интеллиген-
ции (граф Вишенка) они свергают власть правящей элиты (принц Лимон), 
помещиков-латифундистов (графини Вишни) и их прихвостней (синьор 
Помидор говорящий).
Ключик на 24
Царская Россия. Крупный во всех отношениях помещик — кукловладелец 
Карабас-Барабас заправляет крепостным театром. Его антагонист — «народник» 
Буратино — сознательно отказавшийся от образования и ушедший в кукольную 
массу. Движимый идеей всеобщего благоденствия (вспомнить хоть «сто тыщ курточек для папы 
Карло»), он ищет и ошибается, и еще раз ошибается, но все равно не учится на своих ошибках. Жизнь 
сводит его со старой черепашкой-ниндзя-на-покое Тортиллой, увязшей в своем „провинциальном“ 
болоте. Завладев стратегическим запасом золота, Буратино организует для сбежавших крепостных 
кукол народный театр.
Феодал Карабас повержен, в грязи. 
Теремок на паях
Старая сказка обрела новое актуальное звучание. Ее события явно связаны с недостатком 
доступного жилья в лесу. Звери, лишенные возможности взять ипотеку по средствам, вынуж-
дены буквально наседать друг на друга в теремке-коммуналке. Результат — перенаселенность и 
разруха.
   
Рыльце в пушку
Сюжет, навеянный фильмом «12». Крупная строительная корпо-
рация решает завладеть землей, занятой свинарниками трех братьев. 
Для устранения поросей она нанимает волка — оборотня в погонах. 
Преследуемая правоохранительными органами троица вынуждена 
защищать свои жизни и побеждает в неравной схватке — сказка!
Мы привыкли мыслить шаблонами. Так нам легче прини-
мать решения в однотипных ситуациях. Но зачастую это меша-
ет увидеть нечто новое и неожиданное в привычных вещах.
KiD 
(Приключения Чиполлино)
(Приключения Буратино)
(Чебурашка)
(Теремок)
(Три поросенка)
